Barış, Adalet ve Özgürlük by unknown
Kadıköy Meydanı dün kadınları ağırladı. Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan 10 bin kadın, hep bir ağızdan taleplerini 
haykırdı.
Kadıköy’de buluşan binlerce kadın, ‘Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var’ diyerek, barış, adalet ve 
özgürlük taleplerinde bulundu. Türk, Kürt, işçi, ev kadını, grevci on bin kadın, giydiği kıyafetlerle Kadıköy 
Meydanı’na renk cümbüşü yaşattı.
Sabah saatlerinde Tepe Nautilus önünde bir araya gelen binlerce kadın, İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’nun, “Biz 
kadınlar, erkek egemen sisteme karşı direniyoruz, ısrarlıyız” pankartıyla yürüyüşe geçti.
Tepe Nautilus önünden Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüyen kadınlar, sık sık “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kavga”, 
“Krizin bedelini ödemeyeceğiz”, “Kimsenin namusu olmayacağız” sloganlarını attılar. Yoğun polis ablukası altında 
alana giren kadınlar tek tek arandılar.
ŞİDDET KIŞKIRTILIYOR
Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmalarda, şiddetin hâlâ devam ettiği belirtilerek, evde, sokakta, işyerinde dur durak 
bilmediği; cezasız bırakılan, meşru sayılan, üstü örtülen her türlü şiddet, baskı, yasak ve sömürünün yeni şiddetleri 
kışkırttığı vurgulandı. Kadınların ağırlıklı çalıştığı ev eksenli çalışma alanıyla ilgili düzenlemelerin bütünlüklü 
düşünülüp, ihtiyaçlar ve taleplerin göz önüne alınarak kadınların asgari ücret üzerinden sosyal güvence altında 
alınması ve SSGSS yasasının iptal edilmesi istendi. Kadınlar sendika yöneticiliklerine de talip olduklarını belirterek, 
“Kadınlar direniyor; DESA’da, atv’de, Sabah’ta, Sinter Selga’da. Kararlıyız, ısrarlıyız, direniyoruz. Krizin bedelini biz 
ödemeyeceğiz” dediler.
SAVAŞLAR SONA ERSİN
Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de, Sri Lanka’da, Türkiye’de ve işgal altındaki bütün ülkelerde işgallerin, savaşların, 
militarizmin son bulmasını isteyen kadınlar, Kürtlerin kimliklerinin ve demokratik taleplerinin tanınmasını, 
demokratik hakları için mücadele eden Kürt kadınların maruz kaldığı devlet şiddetinin son bulmasını talep ettiler. Faili 
meçhullerin aydınlatılıp BOTAŞ kuyularının açılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını isteyen kadınlar, 
Cumartesi Anneleri ve Barış Annelerinin oturma eylemlerine selam yolladılar. Kadınlar, 8 Mart’ta indirim ve hediye 
değil, özgürlük istediklerini yinelediler.
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